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(1) (2) $y$ $m$
$\frac{dy}{dt}=\frac{abM}{N}(1-y)m-ry$ , (1)
$\frac{dm}{dt}=acy(1-m)-\mu n$ . (2)
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$s= \frac{p^{n}ax}{ax-\log_{e}p}$ , (5)
$l= \frac{p^{n}}{-\log_{e}p}$ , (6)
$p=\frac{1}{(n\sim m)}\sqrt{\frac{s}{s+z}}$ . (7)
33
$s$ : sporozoite $a$ : (0.33)1: $p$ :
$z$ : zygote $x$ :
n,m: sporozoite $(n=12,m=3)$
$z$ :zygot (ookinate )
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55a: b: (0.9) c: (0.95)
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